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Abstract - Joint disease is a disease that is usually caused by problems in the body, such as obesity or 
age-related factors. Joint pain is a pain in the body that connects bone to bone and causes the movement 
and quality of the patient's life to be disrupted. If the joint disease is not performed quickly and correctly, 
this leads to a lack of productivity for the patient. With the support of growing technology and a lack of 
knowledge for the community about joint disorders, expert system applications are required. This 
application can help patients to quickly identify the symptoms and types of joint disorders. This system 
works using knowledge and analysis methods that have been established in advance by experts in 
accordance with their expertise. The expert is used as a support for decision making and is used as a tool 
for someone who has no information about the joint disease in nature and how to overcome it. With this 
app, someone who has a disease in the joints can find out how this can be prevented as early as possible. 
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Abstrak - Penyakit sendi merupakan penyakit yang biasanya disebabkan karena permasalahan pada 
tubuh, seperti obesitas atau faktor usia yang  semakin bertambah. Penyakit sendi adalah rasa sakit pada 
bagian tubuh yang menghubungkan tulang dengan tulang dan menyebabkan pergerakan dan kualitas 
hidup penderitanya menjadi terganggu. Jika penyakit sendi tidak ditangani dengan cepat dan benar akan 
mengakibatkan kurangnya produktifitas pada penderitanya. Dengan adanya dukungan teknologi yang 
semakin berkembang dan minimnya pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyakit sendi, maka 
diperlukan aplikasi sistem pakar. Aplikasi ini dapat membantu penderita untuk segera mengetahui gejala 
dan jenis dari penyakit sendi tersebut. Sistem ini bekerja dengan menggunakan pengetahuan dan metode 
analisis yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pakar 
yang dibuat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan dan digunakan sebagai alat bantu 
bagi seseorang yang belum mengetahui informasi tentang penyakit sendi yang di alami  serta cara 
pencegahannya. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang yang mengalami penyakit pada sendi dapat 
mengetahui cara pencegahannya sedini mungkin.  
 
Kata kunci:  Sistem Pakar, Diagnosa, Sendi 
 
1.a Latar Belakang 
Kesehatan sangat penting bagi kehidupan 
manusia, kesehatan merupakan keadaan dimana 
seseorang bisa lebih produktif baik secara badan, 
sosial, dan jiwa sehingga dalam menjalani 
aktifitasnya tidak ada hambatan. Kesehatan baik 
dijaga mulai dari usia sedini mungkin, karena 
untuk menjaga produktifitas dan aktifitas manusia 
maka pengetahuan mengenai kesehatan 
sangatlah penting. Menurut World Health 
Organization menjabarkan kesehatan mental 
sebagai "suatu keadaan yang baik dimana 
seseorang menyadari kemampuannya, dapat 
menghadapi stress yang normal, dapat bekerja 
secara produktif dan menyenangkan, dan dapat 
berkontribusi dalam komunitasnya. Tidak hanya 
kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan tubuh 
juga merupakan kewajiban yang harus selalu 
dijaga, terutama kesehatan pada persendian. 
Karena sendi merupakan bagian yang sangat 
penting untuk aktifitas manusia sehari-hari yaitu 
sebagai penopang tubuh.  
Persendian merupakan hubungan            antara 
dua buah tulang atau lebih yang membentuk 
sistem gerak pada manusia. Berdasarkan kepada 
sifat pergerakannya, sendi dibedakan ke dalam 
tiga macam, yaitu sendi mati, sendi kaku dan 
sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat 
digerakkan secara bebas. Sendi gerak dibedakan 
menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, 
sendi geser dan sendi pelana. Sendi engsel 
memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada 
engsel pintu atau jendela, misalnya sendi pada 
siku dan lutut. Sendi lutut merupakan persendian 
yang paling besar dan paling rumit dalam bagian 
tubuh manusia. Fungsi dari sendi adalah untuk 
menghubungkan tulang yang satu dengan yang 
lainnya. Sendi lutut menopang hampir seluruh 
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massa tubuh manusia sehingga sendi lutut sangat 
rawan mengalami cidera, kerusakan hingga 
penyakit. Salah satu jenis penyakit yang paling 
umum terjadi adalah Osteoarthritis. Osteoarthritis 
adalah penyakit persendian yang memengaruhi 
tulang rawan dimana tulang rawan yang sehat 
akan mampu mendukung kelancaran pergerakan 
sendi dan membantu menyerap beban kejut. 
Sendi lutut yang mengalami kerusakan akan 
membatasi manusia dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari, atau bahkan tidak dapat melakukan 
aktivitas sama sekali. Dalam hal ini, operasi 
pergantian sendi lutut atau knee joint replacement 
dapat dilakukan dengan tujuan untuk 
menggantikan bagian lutut yang rusak dengan 
implan sehinga dapat berfungsi seperti semula. 
Operasi dilakukan dengan mengganti bagian 
femural dengan material logam dan kemudian 
bagian tibial dengan material polimer 
 
2. b. Kajian Pustaka 
a.Program 
Menurut (Maarif, dkk 2017) mengemukakan 
bahwa “Program adalah perangkat lunak 
(software) yang digunakan dalam mengeksekusi 
program aplikasi serta sistem operasi yang akan 
digunakan untuk menjalankan program tersebut. 




Menurut (Gunawan, dkk 2018) mengemukakan 
bahwa “Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi 
yang memungkinkan kita melakukan mobilitas 
dengan menggunakan perlengkapan seperti 
handphone atau smartphone”. Dengan 
menggunakan aplikasi mobile. Kita dapat 
melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari 




Menurut Menurut (Hayadi, 2016) mengemukakan 
bahwa “ sistem pakar atau expert system disebut 
juga dengan knowledge based system yaitu suatu 
aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu 
pengambilan keputusan atau pemecahan 
persoalan dalam bidang yang spesifik “. 
 
d.Android 
Menurut (Wahadyo dalam Junanto dan Zuhdi, 
2018) “Android adalah sistem operasi disematkan 
pada gadget, baik itu handphone, tab, juga 




Hyper Text Markup Language (HTML) Menurut 
(Suryatiningsih dan Wardani dalam Sardianto, 
2016) “HTML yaitu suatu bahasa yang 
menggunakan tanda tanda tertentu (disebut 
sebagai Tag) untuk menyatakan kode - kode yang 
harus ditafsirkan oleh browser agar halaman 
tersebut dapat ditampilkan secara benar”. 
Singkatnya, HTML adalah bahasa markup yang 
digunakan untuk membuat website. 
 
f.Basic4Android (B4A) 
Menurut (Vadlya, dkk 2017) “ B4A adalah 
development tool sederhana yang kuat untuk 
membangun aplikasi android. B4A mirip dengan 




SQLite adalah database yang berukuran kecil, 
berdiri sendiri, bukan database client server, tanpa 
konfigurasi namun mempunyai fitur penuh 
perintah SQL dan dirancang untuk menyimpan 
data pada perangkat elektronik yang memiliki 
memori terbatas (Maarif et al, 2107). 
 
h.Flowchart 
Menurut (Sitorus, 2015) “Flowchart adalah 
mengembangkan aturan logika dari suatu 
prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart 
merupakan langkah-langkah penyelesaian 
masalah yang dituliskan dalam simbol tertentu” 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
a.Analisa Kebutuhan 
Perkembangan teknologi telah banyak 
menunjukan kemajuan yang luar biasa. 
Kehadirannya telah memberikan dampak besar 
terhadap kebutuhan manusia, sehingga 
mendorong banyaknya teknologi teknologi yang 
mampu mengadopsi proses dan cara berfikir 
manusia yang sering digunakan dengan Artificial 
Intellegence atau kecerdasan buatan, salah satu 
bagian dari kecerdasan buatan adalah sistem 
pakar. Berbicara mengenai diagnosa suatu cedera 
dalam tugas akhir ini penulis membuat suatu 
rancangan sistem pakar untuk mendeteksi atau 
mendiagnosa penyakit persendian.Higga akhirnya 
penulis membuat suatu sistem pakar tentang 
diagnosa penyakit persendian dan cara 
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Flowchart menunjukkan gambaran bisnis proses  
yang  merupakan kumpulan proses yang berisi 
kumpulan aktivitas  terstruktur  dan  saling  
berelasi  satu  sama  lain  untuk  menghasilkan 
keluaran bisnis  proses sistem  pakar  diagnosa  
penyakit  pada cabai. 
 
1) .Flowchart Menu Utama 
 









2) Flowchart Menu Penyakit 
 
Gambar 2 Flowchart Menu Penyakit 
 
 
3) Flowchart Menu Diagnosa 
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c. Rancangan Algoritma 
Naive Bayes didasarkan pada asumsi 
penyederhanaan bahwa nilai atribut secara 
kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. 




X  = Data dengan class yang belum diketahui 
H  = Hipotesis data x merupakan suatu class 
spesifik 
P(H|X) = Probabilitas hipotesis H berdasarkan 
kondisi X (posteriori probability) 
P(H) = Probabilitas hipotesis H (prior 
probability) 
P(X|H) = Probabilitas X berdasar kondisi pada 
hipotesis H 
P(X)  = Probabilitas dari  X 
 
Hasil 




d. SQLite Database 
Dalam  pembuatan aplikasi ini, penulis 
menggunakan SQLite database untuk membantu 
dalam pengolahan data. Penulis menggunakan 2 
tabel yaitu Gejala, Penyakit. Gejala mengenai id 
gejala, nama gejala, dan kode gejala. Penyakit  
mengenai id penyakit, nama  penyakit, gejala, 
nilai. Berikut adalah data elemen  yang  digunakan 
dalam aplikasi ini. 
1) . Tabel Gejala 
 


















2) Tabel Penyakit 
 
Tabel 2 Tabel Penyakit 
 
5. Penutup 
Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit 
persendian yang telah di buat dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit 
 persendian dibuat untuk membantu 
 mengidentifikasi atau mendiagnosa jenis 
 penyakit pada persendian, berdasarkan 
 gejala sehingga dapat memberikan 
 solusinya. 
2. Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini 
 diharapkan dapat menjadi media alternatif 
 untuk melakukan identifikasi penyakit 
 pada persendian. 
3. Aplikasi sistem pakar ini berbasis mobile 
 android yang bisa digunakan oleh 
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